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บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้เชิงมโนทัศน์และความรู้เชิงกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 ก่อนและหลงัได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรูร้่วมกับการ
เขยีนบนัทกึการเรยีนรู ้เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ภาคเรยีน
ที ่2 ปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั ธนบุร ีซึ่งไดจ้ากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
จ านวนนักเรียน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัคือ แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการเขยีนบนัทึกการ
เรยีนรู ้เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 และแบบทดสอบวดัความรูเ้ชงิมโนทศัน์และความรู้
เชงิกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชงิเสน้ตัวแปรเดยีว ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 1 แบบแผนการทดลองใน
ครัง้นี้เป็นแบบ one - group pretest – posttest design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ T-test dependent ผลการวิจยัพบว่าความรู้เชิงมโนทัศน์และ
ความรูเ้ชงิกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 1 หลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับการเขยีนบนัทกึการเรยีนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูงกว่าก่อนได้รบัการจดัการเรยีนรู้อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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Abstract 
The purposes of this research were to compare conceptual and procedural knowledge of Mathematics 
of Mathayomsuksa 1 students before and after learning with inquiry learning and journal writing in linear 
equation with one variable. The subjects of this study were 40 students in Mathayomsuksa 1 which studied in 
semester 2 academic year 2019 at Suankularb Wittayalai Thonburi school. They were selected by using the 
cluster random sampling technique. The research instruments which used in this research were lesson plans 
and conceptual and procedural knowledge of Mathematics in linear equation with one variable test. The 
research used One Group Pretest-Posttest Design. The statistics procedures used for data analysis were mean, 
standard deviation and t-test Dependent. The results were student’s conceptual and procedural knowledge of 
Mathematics in linear equation with one variable was higher than before they learn with inquiry learning and 
journal writing and significantly at the level .01. 
 
Keywords: Inquiry learning, Journal writing, Conceptual knowledge of Mathematics, Procedural knowledge of 
Mathematics
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บทน า 
 การจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในอดีตเชื่อว่า ถ้านักเรียนสามารถจ าสูตร กฎ ทฤษฎีบท ท าตามตัวอย่าง 
พสิูจน์หรอืแก้ปัญหาในหนังสือเรยีน และท าขอ้สอบได ้ กถ็อืว่านักเรยีนประสบความส าเรจ็ในการเรียนคณิตศาสตร์แล้ว
การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในอดีตจึงเพียงแต่มุ่งให้นักเรียนได้รับความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เน้นเนื้อหาและ  
การท างานตามขัน้ตอนหรือกระบวนการที่ครูยกตวัอย่างหรือท าใหดู้เท่านัน้ ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถพลกิแพลงใน
การแก้ปัญหาที่แตกต่างออกไปได้ (วิสุทธิ ์คงกัลป์, 2558) ซึ่งหากนักเรียนขาดความเข้าใจในความรู้เชิงมโนทศัน์กจ็ะ
ส่งผลใหม้กีระบวนการในการแก้ปัญหาทีไ่ม่ถูกต้องเช่นเดยีวกัน (Booth and Koedinger, 2008) สอดคล้องกบับุญเลี้ยง 
ทุมทอง (2554) ทีก่ล่าวว่าในการสอนคณิตศาสตร์ หากครูเริม่ต้นจากการสอนขัน้ตอนหรือกระบวนการก่อน แล้วจงึสอน
ให้นักเรียนเข้าใจมโนทัศน์ของเนื้อหาในภายหลงันัน้อาจมีผลต่อความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระยะยาว 
เนื่องจากนักเรยีนไม่ไดพ้ฒันาความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาคณิตศาสตร์ แต่จะจดจ าขัน้ตอนหรอืวธิีการไปใช้เพียง
อย่างเดยีว ครูจงึควรจะสอนความรูเ้ชงิมโนทศัน์ควบคู่ไปกับการสอนความรูเ้ชงิกระบวนการ เพื่อทีน่ักเรยีนจะเชื่อมโยง
ได้ว่าขัน้ตอนทางคณิตศาสตร์ที่ตนเองคุ้นเคยนั ้นมีที่มาหรือ ความหมายอย่างไร และจะน าไปใช้ได้อย่างไร 
(อมัพร ม้าคนอง, 2559) ซึ่งความรู้เชิงมโนทศัน์และความรู้เชิงกระบวนการนัน้ต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน กล่าวคือ 
เมื่อความรู้ประเภทหนึ่งเพิม่ขึ้น ความรูอ้กีประเภทหนึ่งกจ็ะเพิม่ขึน้เช่นกนั ท าใหต้้องพฒันาความรูท้ ัง้สองประเภทนี้ไป
พรอ้ม ๆ กนั (Rittle and Robert, 2001) จากค ากล่าวขา้งต้นจะเหน็ว่า ความรูเ้ชงิมโนทศัน์และความรูเ้ชงิกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์มีความส าคญัอย่างมากต่อความรู้ความเข้าใจ การน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหา โดยความรู้เชิงมโนทศัน์
ทางคณิตศาสตร์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนักเรียนได้มีโอกาสคิดเกี่ยวกับความสมัพนัธ์ และสร้างความเชื่อมโยงไปพร้อมกบั 
การปรบัโครงสร้างของความรู้เดิมกับความรูใ้หม่ใหส้อดคล้องกัน ในการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครูจงึไม่ควรรีบบอก
ความรูใ้หแ้ก่นักเรยีนในทนัท ีแต่ควรใชว้ธิกีารสอนผ่านการอภปิรายโต้ตอบหรอืกจิกรรมเพื่อใหน้ักเรยีนไดส้รุปมโนทัศน์
ด้วยตนเอง ครูเป็นเพียงพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือประคับประคองให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่ถูกต้อง สมบูรณ์เท่านัน้ 
(วิสุทธิ ์คงกัลป์, 2558) การจดัการเรียนรู้ทีเ่น้นใหผู้้เรียนเกิดความรูเ้ชิงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์จึงต้องให้นักเรียนได้
สร้างความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการ เทคนิค และทักษะต่าง ๆ  
ที่หลากหลาย ให้นักเรียนสรุปมโนทศัน์ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง และน ามโนทศัน์ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์  
ใหม่ ๆ (ทิศนา แขมมณี, 2560) ให้นักเรียนเรียนรู้มโนทศัน์ของเนื้อหา และสามารถให้ค าจ ากัดความของมโนทศัน์นัน้
ดว้ยตนเอง (ชนาธปิ พรกุล, 2554) และการจะท าใหน้ักเรยีนเกดิความรูเ้ชงิกระบวนการทีล่กึซึ่งนัน้ นักเรยีนต้องมโีอกาส
ไดใ้ชก้ารสงัเกตและการมีส่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนรู ้นอกจากนี้นักเรยีนจะต้องมคีวามรู้เชงิมโนทศัน์ที่ด ี เพื่อทีจ่ะได้
เข้าใจและสร้างความรู้ เชิงกระบวนการได้ดี (Booth and Koedinger, 2008) นั น่คือ เมื่อนักเรียนได้พัฒนา 
มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์แล้ว นักเรียนจึงจะสร้างขัน้ตอนหรือวิธกีารขึ้นจากมโนทศัน์เหล่านัน้ด้วยตนเองในภายหลงั  
อนัจะท าใหน้ักเรยีนมคีวามเขา้ใจคณิตศาสตร์ดยีิง่ขึน้ (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2554)  
จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรยีนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ พบว่าการจดัการเรียนรู้
ทีใ่หน้ักเรยีนไดส้รุปมโนทศัน์ทีเ่รยีนรู้ด้วยตนเอง นักเรยีนมโีอกาสได้สงัเกตและมสี่วนร่วมในการท ากจิกรรมการเรียนรู้
ข้างต้น สอดคล้องกับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยเป็นการจดัการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง ผ่านกจิกรรมทีม่คีวามผสมผสานระหว่างการสงัเกต การใชค้ าถาม การคน้ควา้หาขอ้มูล (ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์, 
2554) ซึ่งครูจะต้องกระตุ้นใหน้ักเรยีนเกิดค าถาม เกดิความคิด จากนัน้ลงมอืเสาะแสวงหาความรู ้ เพื่อน าความรูท้ี่ได้มา
ประมวลหาค าตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง โดยครูมีหน้าที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่
นักเรยีน (ทศินา แขมมณี, 2560) ซึ่งการทีน่ักเรยีนเป็นผู้สร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองนัน้จะท าใหค้วามรูท้ีไ่ด้คงทนถาวร
อยู่ในความทรงจ าระยะยาว (ศศธิร เวยีงวะลยั, 2556) และการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู้ดว้ยตนเองจะช่วยให้
ความรูค้งทน และสามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ไดอ้กีด้วย (ชยัวฒัน์ สุทธิรตัน์, 2554) 
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การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบไปด้วย 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ขัน้การสร้างความสนใจ 
(Engagement) 2) ขัน้การส ารวจและค้นหา (Exploration) 3) ขัน้การอธิบาย (Explaintion) 4) ขัน้การขยายความรู้ 
(Elaboration) และ 5) ขัน้การประเมนิผล (Evaluation) (ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์, 2561) โดยขัน้ตอนดงักล่าวจะท าใหน้ักเรียน
ได้ค้นคว้าหาความรู้อย่างมีกระบวนการ มีเหตุผล และสร้างองค์ความรู้ได้ ด้วยตนเอง ฝึกให้นักเรียนกล้าคิด 
กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ มีความรบัผิดชอบ และความมุ่งมัน่ในการท างานให้ส าเร็จ (สุวิทย์ มูลค า , 2545) และ 
จากการศกึษาพบว่าการใหน้ักเรยีนได้เขยีนอธบิายความเข้าใจของตนเองเป็นแนวทางทีช่่วยในการพฒันาทัง้ความรู้เชิง
มโนทศัน์และความรู้เชิงกระบวนการ เนื่องจากการที่นักเรียนจะประมวลขอ้มูลและเขยีนอธิบายออกมาได้นัน้ต้องเกดิ
การเชื่อมโยงระหว่างความรู้ใหม่และความรู้เดิม และการเขยีนอธิบายยงัช่วยอ านวยความสะดวกในการท าความเข้าใจ
ความรู้เชิงมโนทศัน์และความรู้เชิงกระบวนการ เพราะจะช่วยให้นักเรียนเห็นลกัษณะของโครงสร้างส าคญัของแต่ละ
ตัวอย่างรวมไปถึงโครงสร้างของแต่ละขัน้ตอน ซึ่งการฝึกฝนให้นักเรียนได้เขยีนอธิบายตนเองนัน้หากมีการก า หนด 
โครงร่างให้นักเรียนเขยีนอธิบายนัน้จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Rittle, 2017) และ
นอกจากนี้การเขยีนบนัทกึการเรยีนรูเ้ป็นประโยชน์ต่อทัง้ครูและนักเรยีน กล่าวคอืเป็นกระบวนการทีใ่หน้ักเรยีนได้เขยีน
ฝึกประเมินตนเองว่าตนเองเขา้ใจเนื้อหาส่วนใด และเนื้อหาส่วนใดที่ยงัไม่เขา้ใจ ท าให้เห็นจุดเด่นและจุดทีต่นเองต้อง
ปรบัปรุงแก้ไข และยงัท าให้ครูได้ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล และน าข้อมูลเหล่านัน้มาเป็น
พืน้ฐานในการจดัการเรยีนรูแ้ละซ่อมเสรมิให้กบันักเรยีนเป็นรายบุคคลได ้ รวมถึงไดข้อ้มูลเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนรู้ของ
ตนเองว่าต้องพฒันาหรือปรบัปรุงตรงส่วนใด (บุญเลี้ยง ทุมทอง , 2559) ซึ่งสอดคล้องกับบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ 
(2545) ทีก่ล่าวว่า การเขยีนบนัทกึการเรยีนรู้มีบทบาทส าคญัในการท าใหน้ักเรยีนไดส้ะทอ้นความคิด วเิคราะห์ อธบิาย 
ประเมินประสบการณ์เรียนรู้และความส าเร็จ และการเขยีนบนัทึกการเรียนรู้สามารถน ามาใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับ  
การเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับครูได้ โดยข้อมูลที่ได้จากการเขยีนบันทึกการเรียนรู้จะน าไปช่วยให้นักเรียนปรับปรุง
ตนเองจนประสบผลส าเรจ็ได ้(ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์, 2561) 
จากการศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิัน้พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 
ปีการศึกษา 2561 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ 30.04 และพบว่าในสาระของพีชคณิตมีคะแนนเฉลี่ย
เพยีงรอ้ยละ 26.80 ซึ่งต ่ากว่ารอ้ยละ 50 (สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต,ิ 2562) ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกบัพชีคณิตที่ใช้
ส าหรบัเป็นพืน้ฐานในการเรยีนต่อยอดสู่เนื้อหาพีชคณิตในระดบัชัน้อื่น ๆ คอืเรื่อง สมการเชงิเส้นตัวแปรเดยีว โดยเป็น
เนื้อหาคณิตศาสตร์อยู่ในสาระที่ 1 จ านวนและพีชคณิต ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2560) โดยจดัใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบั ตวัแปร นิพจน์พชีคณิต สมการ ค าตอบของสมการ การแก้สมการเชงิเส้นตัว
แปรเดียว สมบตัิการเท่ากัน และโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย,ี 2561) โดยมนีักการศกึษาไดท้ าการวเิคราะห์ปัญหาเกี่ยวกบัความรู้เชงิมโนทศัน์และความรูเ้ชงิกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ได้แก่ การศึกษาของทองค า นาสมตรึก (2555) ที่ได้วิเคราะห์ 
มโนทศัน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 
พบว่ามคีวามคลาดเคลื่อนของมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ในเรื่องของสูตร บทนิยาม และสมบตัขิองเรื่องสมการเชงิเส้นตัว
แปรเดยีว และยงัพบความคลาดเคลื่อนในด้านการตคีวาม ดา้นภาษา ดา้นขอ้ผดิพลาดในเทคนิคการท า และดา้นการใช้
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้การศึกษาของ ศรญัญา บุตรวงษ์ (2554) พบว่า รูปแบบของมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลื่อนของ
นักเรยีนในการเรยีนเรื่องสมการเชงิเส้นตวัแปรเดยีวม ี2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การตคีวามด้านภาษา และการบดิเบอืนทฤษฎี
บท กฎ สูตร บทนิยาม และสมบตัิ และจากการศึกษาของ Star (2005) พบว่า หากนักเรียนมีความรู้เชิงกระบวนการ 
ไม่มากนัก นักเรียนมกัใช้เพียงแค่กระบวนพื้นฐานในการแก้สมการเชิงเส้น ซึ่งอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพน้อยเมื่อ
เปรยีบเทยีบกับวธิอีื่น หรอือาจเป็นกระบวนการที่ไม่สามารถแก้สมการได ้หากเป็นโจทย์ทีม่ีความท้าทายและแตกต่าง
ออกไปจากเดิม แต่ส าหรบันักเรียนที่มีความรู้เชงิกระบวนการมาก จะสามารถใช้วธิีการหรอืกระบวนการต่าง ๆ ในการ
แก้สมการได้มากกว่า 1 วิธี สามารถหาค าตอบโดยเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการแก้สมการนัน้ ๆ หรือเลือกใช้
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กระบวนการที่ใช้ขัน้ตอนน้อยกว่า ค านวณได้ง่ายและรวดเร็วกว่า เป็นต้น และจากการศึกษาข้อผิดพลาดในการแก้
สมการของ Booth and Koedinger (2008) พบว่านักเรียนมีข้อผิดพลาดในการด าเนินการกับสมการเพียงด้านใดด้าน
หนึ่งของเครื่องหมายเท่ากบัเท่านัน้ และมคีวามผดิพลาดในการแก้สมการเมื่อจ านวนในสมการเป็นจ านวนลบ 
จากการศึกษาข้อมูลดงักล่าวจึงเป็นปัญหาที่ควรด าเนินการแก้ไขอย่างยิ่งเพราะความส าเร็จของการเรียน
คณิตศาสตร์นัน้ขึน้อยู่กับความเข้าใจในมโนทศัน์ที่ถูกต้องในสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้หากนักเรยีนมมีโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ที่ดี
และถูกต้องแล้ว กจ็ะสามารถเรยีนรูแ้ละแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดีด้วยเช่นกนั และเมื่อสรา้งใหน้ักเรยีนเกิดความรู้
เชิงมโนทศัน์ที่ถูกต้องแล้ว จึงค่อยเน้นให้ผูเ้รียนเกิดความรู้เชิงกระบวนการตามล าดบั (เสน่ห์ หมายจากกลาง , 2554) 
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจ ัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเขียนบันทึก  
การเรยีนรู ้เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 1 ว่าสามารถพฒันาใหน้ักเรยีนมีความรู้เชิง
มโนทัศน์และความรู้เชิงกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างไร และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบความรู้เชิงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลงั
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้่วมกับการเขยีนบนัทกึการเรยีนรู ้ เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว 
 2.  เพื่อเปรยีบเทยีบความรูเ้ชงิกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ก่อนและหลงั
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้่วมกับการเขยีนบนัทกึการเรยีนรู ้ เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 ผลการวจิยัในครัง้นี้จะเป็นแนวทางส าหรบัครูวิชาคณิตศาสตร์ในการพฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู้ให้
มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับนักเรียนมากยิง่ขึน้ อนัจะส่งผลใหน้ักเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 มีความรู้เชิง
มโนทศัน์และความรูเ้ชงิกระบวนการในวชิาคณิตศาสตร์ทีสู่งขึ้น และสามารถต่อยอดความรูใ้นระดบัชัน้ต่อไปได้ดียิ่งขึ้น 
ซึ่งผูท้ีส่นใจสามารถน าแนวคดิดงักล่าวไปปรบัใช ้และพฒันาใหเ้หมาะสมกบันักเรยีนต่อไป 
 
ขอบเขตการวิจยั 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้เป็นเนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 
เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ตวัชี้วดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ (ฉบบัปรบัปรุง 
พ.ศ. 2560) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และตามหลกัสูตรสถานศกึษาของโรงเรียน
สวนกุหลาบวทิยาลยั ธนบุร ี
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  คอื นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนสวนกุหลาบ 
วทิยาลยั ธนบุร ีทีเ่รยีนวชิาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 14 หอ้งเรยีน จ านวน 565 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ นักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลยัธนบุรี ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรยีน 
40 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) 
เนื่องจากทางโรงเรยีนจดัหอ้งเรยีนโดยคละความสามารถ ประชากรทัง้ 14 หอ้งเรยีน จงึมคีวามสามารถทางคณิตศาสตร์
ในระดบัเดยีวกนั     
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ระยะเวลาการด าเนินการ 
การวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการในช่วงเดอืนธนัวาคม 2562 ถงึ กุมภาพนัธ์ 2563 
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
1. ตวัแปรอสิระ คอื การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้่วมกับการเขยีนบนัทกึการเรยีนรู้ 
2. ตวัแปรตาม คอื 
2.1 ความรูเ้ชงิมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ 
2.2 ความรูเ้ชงิกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถงึ การจดัการเรยีนรู ้ โดยครูกระตุ้นใหน้ักเรยีนเกดิค าถาม 
เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู ้เพื่อน ามาประมวลหาค าตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง โดยที่ครูช่วยอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน เช่น ในด้านการสืบค้นหาแหล่งความรู้ การศึกษาข้อมูลการ
วิเคราะห์ การสรุปข้อมูล การอภิปรายโต้แย้งทางวิชาการ และการท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น  โดยชัยวัฒน์  
สุทธริตัน์ (2561) ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ 5 ขัน้ตอน ของนักการศึกษากลุ่ม BSCS 
(Biological Science Curriculum Society) เรยีกว่า Inquiry Cycle หรอื 5Es มขีัน้ตอนดงันี้ 
ขัน้ที ่1 การสรา้งความสนใจ (Engagement) เป็นการน าเขา้สู่บทเรยีน โดยการท าใหน้ักเรยีนสนใจใคร่รู้ในสิ่ง
ทีจ่ะเรยีน ควรมกีารเชื่อมโยงประสบการณ์การเรยีนรูเ้ดิมกับปัจจุบนั และควรเป็นกจิกรรมทีท่ าใหน้ักเรยีนสนใจจดจ่อกับ
สิง่ทีจ่ะศกึษา สงสยั อยากรู ้อยากเหน็ และต้องการศกึษาความรูอ้ย่างลกึซึ้ง 
ขัน้ที่ 2 การส ารวจและค้นหา (Exploration) เป็นขัน้ตอนที่นักเรียนมีประสบการณ์ร่วมกันในการสร้างและ
พฒันาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทกัษะ โดยการให้เวลาและโอกาสแก่นักเรียนในการท ากิจกรรมการส ารวจ 
และคน้หาสิง่ทีน่ักเรยีนต้องการเรยีนรูต้ามความคดิเหน็นักเรยีนแต่ละคน  
ขัน้ที่ 3 การอธิบาย (Explaintion) เป็นขัน้ตอนที่ให้นักเรียนได้พฒันาความสามารถในการอธิบายความคิด
รวบยอดที่ได้จากการส ารวจและค้นหา ครูควรให้โอกาสแก่นักเรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับ
ทกัษะหรอืพฤตกิรรมการเรียนรูก้ารอธิบายนัน้ ใหน้ักเรยีนได้ใชข้อ้สรุปร่วมกนัในการเชื่อมโยงสิง่ที่เรยีนรู้ในช่วงเวลาที่
เหมาะสมนี้ ครูควรชี้แนะนักเรยีนเกี่ยวกับการสรุปและการอธบิายรายละเอยีด แต่อย่างไรกต็ามครูควรระลึกอยู่เสมอว่า
กิจกรรมเหล่านี้ยงัเน้นนักเรยีนเป็นศูนย์กลาง นัน่คือนักเรียนได้พฒันาความสามารถในการอธบิายด้วยตวันักเรยีนเอง 
โดยครูเพยีงชี้แนะผ่านทางกจิกรรมเพื่อใหน้ักเรียนมโีอกาสอย่างเต็มที่ในการพฒันาความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบ
ยอดใหช้ดัเจน และในทีสุ่ดนักเรยีนจะสามารถอธบิายความคิดรวบยอดไดอ้ย่างเข้าใจ โดยเชื่อมโยงประสบการณ์ความรู้
เดมิและสิง่ทีเ่รยีนรูเ้ขา้ดว้ยกนั 
ขัน้ที่ 4 การขยายความรู้ (Elaboration) เป็นขัน้ตอนนี้ที่ให้นักเรียนได้ยืนยนัและขยายหรือเพิ่มเติมความรู้
ความเขา้ใจในความคิดรวบยอดให้กว้างขวางและลกึซึ้งยิง่ขึน้ และยงัเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนไดฝึ้กทกัษะและปฏบิตัิตามที่
นักเรียนต้องการในกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือยงัสบัสนอยู่ หรืออาจจะเข้าใจเฉพาะข้อสรุปที่ได้จากการปฏิบัติการ
ส ารวจและค้นหาเท่านัน้ เป้าหมายที่ส าคญัของขัน้นี้คือครูควรชี้แนะให้นักเรียนได้น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
จะท าใหน้ักเรยีนเกดิความคดิรวบยอด กระบวนการ และทกัษะเพิม่ขึน้ 
ขัน้ที ่5 การประเมนิผล (Evaluation) ในขัน้ตอนนี้นักเรยีนจะไดร้บัขอ้มูลยอ้นกลบัเกี่ยวกบัการอธิบายความรู้
ความเข้าใจของตนเองระหว่างการเรียนการสอน ในขัน้นี้ครูจะคอยกระตุ้นหรือส่งเสริมให้นักเรียนประเมินความรู้ 
ความเข้าใจและความสามารถของตนเอง และยงัเปิดโอกาสให้ครูได้ประเมินความรู้ความเข้าใจและพฒันาทกัษะของ
นักเรยีนดว้ย 
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การเขียนบนัทึกการเรียนรู้ เป็นเครื่องมอืทีช่่วยใหน้ักเรยีนไดว้เิคราะห์ และสะทอ้นผลการเรยีนรูข้องตนเอง 
ช่วยให้นักเรียนได้ทราบว่าเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง ไม่รู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง ค้นพบปัญหา เพื่อเชื่อมโยงความรู้ และ
ความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่ทีไ่ด้รูแ้ละประสบการณ์เดิม ซึ่งจะช่วยใหน้ักเรยีนได้เขา้ใจในสิ่งทีต่นเองไดเ้รยีนรู ้ อกีทัง้ช่วยให้
ครูไดร้บัรูเ้กี่ยวกับการเรียนรู ้ และเจตคตขิองการเขยีนบนัทึกการเรยีนรู ้ เป็นการเปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้เขยีนสะท้อน
เกี่ยวกับประสบการณ์ หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ทัง้ในด้านเนื้อหา ความรู้สึกต่อการเรียน ข้อสงสยัหรือค าถาม โดยสามารถ
เขยีนได้อย่างอิสระและใช้ภาษาของตนเอง ท าให้สามารถตรวจสอบความเขา้ใจของตนเองต่อการเรยีนรูไ้ด้  (บุญเลี้ยง 
ทุมทอง, 2559) นอกจากนี้ Barbara (1996) ได้กล่าวไว้ว่า การเขยีนมีอิทธิพลต่อการพฒันาแนวคิดทางพีชคณิตของ
นักเรยีนเป็นอย่างมาก การเขยีนเป็นการท าใหน้ักเรยีนต้องรวบรวมแนวคดิเกี่ยวกบัพชีคณิตต่าง ๆ เพื่ออธบิายความคิด
ของตนเองออกมา และนอกจากนี้ยงัช่วยให้นักเรียนได้คิดพิจารณาในสิ่งที่ได้อภิปรายความรู้ร่วมกันในห้องเรียนมาก
ยิ่งขึ้นซึ่งเป็นส่วนส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ การสอน การประเมินผล และการประเมิน นอกจากนี้การเขยีนบนัทกึ
การเรยีนรูย้งัมบีทบาทส าคญัในการเป็นเครื่องมอืการประเมินตนเองของนักเรยีน และในการเขยีนบนัทกึการเรยีนรู้ควร
มีโครงร่างใหน้ักเรียนเขยีน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ให้นักเรยีนแสดงออกถึงความเข้าใจในมโนทศัน์ทาง
คณิตศาสตร์ ส่วนทีใ่หน้ักเรยีนแสดงออกถงึความเขา้ใจในกระบวนการ และส่วนทีใ่ห้ใหน้ักเรยีนแสดงออกถงึความรู้สึก
และทศันคตใินการเรยีน  
ความรู้เชิงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ส่วนของความเข้าใจที่เป็นนามธรรมเกี่ยวกับ
หลกัการต่าง ๆ (Michael and Elsbeth, 2005) เป็นความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างที่มีความเฉพาะเจาะจง โดยโครงสร้าง
เหล่านี้อยู่ในรูปของความคิดรวบยอด กฎ และทฤษฎีต่าง ๆ หรือแม้แต่การน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบที่
หลากหลาย (Lauritzen, 2012) และเป็นผลลพัธ์จากการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัความสมัพนัธ์ การอธบิาย และการใหค้วามหมาย 
(Khaled, 2014)  
ความรู้เชิงกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ หมายถึง ความรู้ที่ท าให้เราสามารถแก้ไขปั้ญหาได้อย่างรวดเรว็
และมปีระสทิธภิาพ (Michael and Elsbeth, 2005) และเป็นความรูเ้กี่ยวกบัการค านวณ การระบุปัญหา การใชก้ฎ กลวธิี 
และขัน้ตอนในการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ (อมัพร มา้คนอง, 2559) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 ตวัแปรอสิระ     ตวัแปรตาม 
 
       
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ความรูเ้ชงิมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 
สบืเสาะหาความรูร้่วมกบัการเขยีนบนัทึกการเรยีนรู ้ เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว สูงกว่าก่อนไดร้บัการจดั 
การเรยีนรู ้
 2. ความรู้เชิงกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 หลงัได้รบัการจดัการเรียนรู้
แบบสบืเสาะหาความรูร้่วมกบัการเขยีนบนัทกึการเรยีนรู ้ เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว สูงกว่าก่อนไดร้บัการจดั 
การเรยีนรู ้
การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ 
หาความรูร้่วมกบัการเขยีนบนัทกึการเรยีนรู้ 
1. ความรูเ้ชงิมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ 
2. ความรูเ้ชงิกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
ขัน้ที ่1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ผู้วิจยัศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ การเขยีน
บนัทึกการเรียนรู้ ความรู้เชิงมโนทศัน์และความรู้เชิงกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ตัวชี้วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับ
ปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว 
ขัน้ที ่2  การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
2.1 แผนการจดัการเรยีนรู ้
ผู้วิจยัจดัท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการเขียนบนัทึกการเรียนรู้ เรื่อง 
สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 จ านวนทัง้สิน้ 10 แผน โดยแต่ละแผนการจดัการเรยีนรูป้ระกอบ
ไปดว้ย 5 ขัน้ตอนตามการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้่วมกบัการเขยีนบนัทึกการเรยีนรู้ 
  2.2 แบบทดสอบ 
ผูว้จิยัจดัท าแบบทดสอบวดัความรูเ้ชงิมโนทศัน์และความรู้เชงิกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 โดยเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลอืก
จ านวน 30 ข้อ และเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัยจ านวน 2 ข้อ ซึ่งมากกว่าที่ใช้จริงจ านวน 11 ข้อ และสร้างเกณฑ ์
การตรวจแบบทดสอบแบบอตันัย 
ขัน้ที ่3  การหาประสทิธภิาพเครื่องมอื 
 3.1 แผนการจดัการเรยีนรู ้
3.1.1 น าแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะร่วมกับการเขยีนบนัทกึการเรยีนรู ้ เรื่อง สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และความ
สอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรยีนรู ้ เพื่อปรบัปรุงแก้ไข 
3.1.2 น าแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะร่วมกับการเขยีนบนัทกึการเรยีนรู ้ เรื่อง สมการ
เชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 1 ทีผ่่านการปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน าจากผู้เชีย่วชาญแล้ว ไปทดลอง
ใชก้บันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จ านวน 45 คน ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพื่อดูความเหมาะสมของกจิกรรมและเวลา 
3.1.3 น าแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะร่วมกับการเขยีนบนัทกึการเรยีนรู ้ เรื่อง สมการ
เชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีผ่่านการทดลองใชแ้ล้วมาปรบัปรุงแก้ไข 
  3.2 แบบทดสอบ 
   3.2.1 น าแบบทดสอบวดัความรู้เชิงมโนทศัน์และความรู้เชิงกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 และเกณฑ์การตรวจแบบทดสอบแบบอตันัยใหผู้เ้ชีย่วชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบลักษณะการใช้ค าถาม ตัวเลือกความสอดคล้องกับจุดประสง ค์ที่ต้องการวัด  
ความเหมาะสมทางดา้นภาษา และความเทีย่งตรงดา้นเนื้อหาของแบบทดสอบ เพื่อลงความเหน็ว่าแบบทดสอบแต่ละข้อ
สอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรยีนรูห้รอืไม่ โดยใชด้ชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค์การเรยีนรู ้ (IOC) 
   3.2.2 น าคะแนนที่ได้จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ โดยหาค่าดชันีความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ( IOC) แล้วน ามาพิจารณาคดัเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตัง้แต่ 0.67 
ขึน้ไป 
   3.2.3 น าแบบทดสอบวดัความรู้เชิงมโนทศัน์และความรู้เชิงกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีผ่่านการคดัเลอืกตามขอ้ 3.2.2 ไปทดสอบกบันักเรียนชัน้
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มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี จ านวน 50 คน (ที่เคยเรียนเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว) 
เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
   3.2.4 น ากระดาษค าตอบทีไ่ดม้าตรวจใหค้ะแนน โดยแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลอืกตอบ
จ านวน 4 ตวัเลอืก ใหค้ะแนนส าหรบัข้อทีต่อบถูก 1 คะแนน ขอ้ทีต่อบผดิหรอืไม่ตอบ หรอืตอบมากกว่า 1 ตวัเลอืก ให้ 
0 คะแนน และแบบทดสอบแบบอตันัยตรวจใหค้ะแนนโดยใชเ้กณฑ์ตามทีก่ าหนด 
   3.2.5 น าผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดความรู้เชิงมโนทัศน์และความรู้เชิง
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ทีไ่ดจ้ากการทดสอบครัง้ที ่ 1 
มาวเิคราะห์เป็นรายขอ้เพื่อหาค่าความยาก (p) และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) และคดัเลอืกขอ้สอบทีม่ีค่าความยากตัง้แต่ 
0.21- 0.78 และมค่ีาอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.21 ขึน้ไป ใหค้รอบคลุมจุดประสงค์การเรยีนรู ้โดยคดัเลอืกขอ้สอบแบบปรนัย
มาจ านวน 20 ขอ้ และขอ้สอบแบบอตันัยจ านวน 1 ขอ้ 
   3.2.6 น าข้อสอบที่คัดเลือกไว้จ านวน 21 ข้อ ไปทดสอบครัง้ที่ 2 กับนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี จ านวน 50 คน (ที่เคยเรียนเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว) 
เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความรู้เชงิมโนทศัน์และความรู้เชิงกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร 
KR-20 ของคูเดอร์รชิาร์ตสนั โดยมค่ีาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบเท่ากับ 0.88 
   3.2.7 จดัท าแบบทดสอบวดัความรู้เชงิมโนทศัน์และความรูเ้ชงิกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ฉบบัสมบูรณ์พร้อมค าชี้แจงในการด าเนินการทดสอบ 
เพื่อน าไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่อไป    
ขัน้ที ่4  การด าเนินการทดลอง 
4.1 ก่อนด าเนินการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจ ัยน าแบบทดสอบวัดความรู้เชิงมโนทัศน์และความรู้ เชิง
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือกจ านวน 20 ข้อ และแบบทดสอบแบบอตันัยจ านวน 1 ข้อ ให้กลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) 
โดยใชเ้วลา 1 คาบ และน าคะแนนทีไ่ดม้าบนัทกึผลเป็นคะแนนก่อนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อน าไปทดสอบสมมตฐิานต่อไป 
  4.2 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจ ัยท าหน้าที่ด าเนินการสอนด้วยตนเองโดยใช้แผนการจดั 
การเรยีนรูแ้บบสบืเสาะร่วมกบัการเขยีนบนัทกึการเรยีนรู ้ เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ใชเ้วลา 10 คาบเรยีน โดยมี
การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบบนัทึกการเรยีนรูท้ีใ่หน้ักเรยีนเขยีน และน ามาเป็นขอ้มูลส าหรบัจดัการเรยีนรูแ้ก่นักเรียนใน
คาบเรยีนต่อไป 
4.3 เมื่อการจดัการเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะร่วมกบัการเขยีนบนัทกึการเรยีนรู ้
ครบเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัท าการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยใช้เวลา 1 คาบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
แบบทดสอบชุดเดยีวกนักบัทีใ่ชท้ดสอบก่อนเรยีนในขอ้ 4.1 
4.4 ผูว้จิยัท าการตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบวดัความรูเ้ชงิมโนทศัน์และความรู้เชงิกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แล้วน าผลคะแนนทีไ่ด้จากการท าแบบวดัของกลุ่มตวัอย่างไปวิเคราะห์
ดว้ยวธิกีารทางสถติเิพื่อตรวจสอบสมมตฐิานการวจิยั และวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพ 
ขัน้ที ่5  การวเิคราะห์และประเมนิผล  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัด าเนินการโดยเปรยีบเทยีบความรูเ้ชงิมโนทศัน์และความรู้
เชงิกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะร่วมกับ
การเขยีนบนัทึกการเรียนรู้ โดยใช้สถิติ T-test dependent และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) จากแบบบนัทกึการเรยีนรูข้องนักเรยีน 
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ผลการวิจยั 
1. ผลการเปรียบเทียบความรู้เชิงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลงัได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรูร้่วมกบัการเขยีนบนัทกึการเรยีนรู ้ เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว โดยใช ้T-test dependent ดงัตาราง 1 
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทยีบความรูเ้ชงิมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลงัได้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร่้วมกบัการ
เขยีนบนัทกึการเรยีนรู ้เรือ่ง สมการเชงิเสน้ตัวแปรเดยีว (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
ความรูเ้ชงิมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ n x  S.D. t 
P 
(1-tail) 
ก่อน 40 5.35 1.83 
8.70** .000 
หลงั 40 9.30 2.89 
**มนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
จากตาราง 1 พบว่าความรูเ้ชงิมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรู้แบบ
สบืเสาะหาความรูร้่วมกับการเขยีนบนัทึกการเรยีนรู ้ เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01 นัน่คือความรู้เชิงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัด 
การเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้่วมกับการเขยีนบนัทึกการเรยีนรู ้ เรื่อง สมการเชงิเสน้ตัวแปรเดียว สูงกว่าก่อนได้รับ
การจดัการเรยีนรู ้ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ 1 
2. ผลการเปรียบเทียบความรู้เชิงกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลงัได้รบัการจดัการเรียนรู้แบบสบื
เสาะหาความรูร้่วมกบัการเขยีนบนัทกึการเรยีนรู ้ เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว โดยใช ้T-test dependent ดงัตาราง 2 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทยีบความรูเ้ชงิกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลงัได้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร่้วมกบัการ
เขยีนบนัทกึการเรยีนรู ้เรือ่ง สมการเชงิเสน้ตัวแปรเดยีว (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
ความรูเ้ชงิกระบวนการทางคณิตศาสตร์ n x  S.D. t 
P 
(1-tail) 
ก่อน 40 6.88 2.19 
10.79** .000 
หลงั 40 10.90 2.43 
**มนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  
จากตารางที่  2 พบว่าความรู้ เชิงกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ก่อนและหลัง ไ ด้รับ  
การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้่วมกับการเขยีนบนัทกึการเรยีนรู ้ เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 นัน่คือความรู้เชิงกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 
หลงัได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรูร้่วมกับการเขยีนบนัทึกการเรยีนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว 
สูงกว่าก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ 2 
 
สรปุและอภิปรายผล 
ผลการวิจยั 
1. ความรู้เชิงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 หลงัได้รบัการจดัการเรียนรู้แบบ  
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูงกว่าก่อนได้รับการจัด  
การเรยีนรูอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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2. ความรูเ้ชงิกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 1 หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูงกว่าก่อนได้รับการจัด  
การเรยีนรู ้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
อภิปรายผล 
การศึกษาความรู้เชิงมโนทศัน์และความรู้เชิงกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  
ที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเขยีนบนัทึกการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ผู้วิจ ัยได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นขัน้ตอนภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
ไดอ้อกแบบและจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้ จากนัน้น าแผนการจดัการเรยีนรูไ้ปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยผลการทดลอง
พบว่าความรู้เชิงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 หลงัได้รบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  
หาความรูร้่วมกบัการเขยีนบนัทึกการเรยีนรู ้ เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว สูงกว่าก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และความรูเ้ชงิกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 1 หลงัไดร้บั
การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้่วมกับการเขยีนบนัทึกการเรยีนรู ้ เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว สูงกว่าก่อน
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานทีผู่ว้จิยัตัง้ไว ้ 
จากผลการวจิยัดงักล่าว ผูว้จิยัสามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1. ความรูเ้ชงิมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 1 หลงัไดร้บัการจดัการเรียนรู้
แบบสบืเสาะหาความรูร้่วมกับการเขยีนบนัทกึการเรยีนรู ้ เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว สูงกว่าก่อนไดร้บัการจดัการ
เรยีนรูอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้่วมกบัการเขยีน
บันทึกการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนจึงมีโอกาสได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงผ่านการลงมือปฏิบตัใินกิจกรรมต่าง ๆ  และสร้างเป็นความรู้เชิงมโนทศัน์ของตนเอง เป็นการจดัการ
เรยีนรูท้ีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการอภปิรายทัง้ในกลุ่มย่อยและในชัน้เรยีน ท าใหน้ักเรยีนไดเ้หน็แนวคดิทีห่ลากหลาย 
อกีทัง้ยงัมกีารสื่อสารร่วมกนัระหว่างนักเรียนและครูอยู่ตลอดการปฏบิตักิจิกรรมท าให้การสร้างความรูเ้ชงิมโนทศัน์ของ
นักเรยีนเป็นไปโดยสะดวก นอกจากนี้นักเรยีนยงัไดน้ าความรูท้ีต่นเองคน้พบไปใช้ในการท าโจทย์ทีม่ีความซับซ้อนและ
ท้าทาย ท าให้นักเรียนมีความเขา้ใจในความรู้เชงิมโนทศัน์ทีล่ึกซึ้งยิง่ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศศิธร เวียงวะลยั 
(2556) ที่กล่าวไว้ว่า การจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรูเ้ป็นกระบวนการจดัการเรียนรูท้ีมุ่่งส่งเสรมิใหน้ักเรียนได้
ฝึกคิดหาเหตุผล ลงมือปฏิบตัิ ส ารวจ ตรวจสอบ เน้นให้นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ใหม่ ประดิษฐ์สิ่งใหม่ด้วยตนเอง 
ความรูท้ีไ่ดจ้ะคงทนถาวรอยู่ในความทรงจ าระยะยาว ครูไม่สามารถสรา้งได ้แต่ครูเป็นเพยีงผูจ้ดัการใหเ้กดิประสบการณ์
การเรยีนรู ้ และสอดคล้องกับผลงานวจิยัของปภัสสร แก้วพลิารมย์ (2555) ทีก่ล่าวว่า นักเรยีนไดเ้รยีนรู้โดยใช้กจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ 5Es ทีเ่น้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ซึ่งเน้นนักเรยีนเป็นศูนย์กลางและลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง มีความกล้าแสดงออก สามารถท างานเป็นทีมและมีความสามัคคี และท าให้ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนสูงขึน้ นอกจากนี้การเขยีนบนัทกึการเรียนรูย้งัช่วยใหน้ักเรยีนได้ประมวลผลและทบทวนเกี่ยวกับความรู้
เชงิมโนทศัน์ทีน่ักเรยีนไดเ้รียนรู ้ ท าใหเ้กดิการเชื่อมโยงระหว่างความรูเ้ดมิและความรู้ใหม่ที่ได้รบั ท าใหเ้กดิการสื่อสาร
ระหว่างครูและนักเรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนมีโอกาสได้สะท้อนความคิดของตนเอง ซึ่งข้อมูลจากแบบบนัทึกการ
เรียนรู้จะเป็นข้อมูลให้ครูน ามาปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู้ หรือหากพบข้อมูลจากแบบบนัทกึการเรียนรูว้่านักเรียนยงัมี
ความรูเ้ชงิมโนทศัน์ทีไ่ม่ถูกต้องกจ็ะน าข้อมูลดงักล่าวมาสอนทบทวนหรอืเน้นย ้าใหม้ากขึน้ ส่งผลใหค้วามรูเ้ชงิมโนทัศน์
ของนักเรียนเพิ่มขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยัของนิกูล ชุ่มมัน่ (2562) ที่กล่าวว่า การที่ครูมีความตัง้ใจ สนใจ และมีความ
รบัผิดชอบในการท างานของนักเรยีนอย่างใกล้ชิด ถ้านักเรียนคนใดมีปัญหา ครูจะท าการช่วยเหลอื  คอยให้ค าแนะน า
เพื่อน าไปปรบัปรุงแก้ไข จะส่งผลให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและจดจ าในสิ่งที่ปฏิบตัิได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ Ivee (2017) ซึ่งกล่าวว่า การเขยีนมบีทบาทในการเข้าใจมโนทศัน์ และความสามารถในการแก้ปัญหาของ
เจรญิขวญั โรจนพงศ์สถาพร, สุณิสา สุมริตันะ และ รุ่งทวิา แยม้รุง่ 
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นักเรยีน การเขยีนบนัทกึการเรยีนรูไ้ม่เพยีงแต่เป็นประโยชน์ต่อนักเรยีนเท่านัน้ แต่ยงัมปีระโยชน์ต่อครูดว้ยเช่นกนั การ
เขยีนบนัทึกการเรียนรู้ช่วยใหค้รูตระหนักถงึการเขา้ใจมโนทศัน์ ความรู้สึก และทศันคติต่อการเรยีนของนักเรยีน และ
สร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน นอกจากนี้ย ังเป็นข้อมูลประกอบการเตรียมการจัด 
การเรยีนการสอน และเป็นขอ้มูลในการประเมนิความเข้าใจของนักเรยีน ดงันัน้การเขยีนบนัทกึการเรยีนรูจ้งึไม่เพียงแต่
เป็นหนึ่งในกลวธิทีีจ่ะช่วยใหน้ักเรยีนสื่อสารความคิดของตนเองออกมา แต่ยงัท าใหค้รูไดต้ิดต่อกบันักเรยีนทุกคนอย่าง
ทัว่ถงึ และท าใหน้ักเรยีนไดส้ื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
 2. ความรูเ้ชงิกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเขยีนบนัทึกการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูงกว่าก่อนได้รบัการจัดการ
เรยีนรูอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้่วมกบัการเขยีน
บนัทึกการเรียนรู้เปิดโอกาสโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบตัิในกิจกรรมต่าง ๆ ในชัน้เรียนท าให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมเพื่อสรา้งองค์ความรู้ด้วยตนเองในทุก ๆ ขัน้ตอน รวมถึงได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
แนวคดิเกี่ยวกบัขัน้ตอนต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มย่อยและชัน้เรยีน โดยมคีรูคอยใหค้ าแนะน าหรอืชี้แนะ จงึส่งผลใหน้ักเรยีนมี
ความรู้เชิงกระบวนการที่ชดัเจนและถูกต้อง และน าความรู้เชิงกระบวนการนัน้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
ก าหนดใหไ้ดเ้ป็นอย่างด ีสอดคล้องกบังานวจิยัของสุธนิันท์ บุญพฒันาภรณ์ (2558) ทีก่ล่าวว่าการทีใ่หต้ัวแทนนักเรียน
ในแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอเพื่อใหน้ักเรยีนไดท้ราบถงึแนวคดิทีแ่ตกต่างของเพื่อนกลุ่มอื่น และหากนักเรยีนน าเสนอไม่
ชดัเจนครูจะใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อใหเ้กิดความชดัเจน และสอดคล้องกับงานวิจยัของจริยา จ าปาหอม (2555) ที่พบว่า
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ท าให้นักเรียนมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น นอกจากนี้การเขยีนบนัทึกการเรียนรู้ย ังช่วยให้นักเรียนได้ประมวลความคิดและเขยีนอธิบาย
แนวคดิของตนเองอย่างเป็นขัน้ตอน และยงัช่วยใหน้ักเรยีนได้สะทอ้นกระบวนการท างานของตนเอง ซึ่งขอ้มูลจากการ
สะท้อนตนเองของนักเรียนจะช่วยให้ครูได้รบัข้อมูลของนักเรยีนเป็นรายบุคคลในการปรบัปรุงการสอนและแก้ไขความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนได้ จึงส่งผลให้ความรู้เชิงกระบวนการของนักเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยัของ 
Rittle (2017) ทีก่ล่าวว่าการใหน้ักเรยีนไดเ้ขยีนอธบิายความเขา้ใจของตนเองเป็นแนวทางทีช่่วยในการพฒันาความรู้เชิง
กระบวนการ เนื่องจากการเขียนจะช่วยให้นักเรียนเห็นลักษณะของโครงสร้างส าคัญของแต่ละตัวอย่างรวมไปถึง
โครงสรา้งของแต่ละขัน้ตอน นอกจากนี้การเขยีนบนัทึกการเรยีนรูย้งัช่วยใหน้ักเรยีนได้ประเมนิตนเอง ท าใหเ้หน็จุดเด่น
และจุดทีต่นเองต้องปรบัปรุงแก้ไข และเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ครูในการปรบัปรุงและพฒันาการจดัการเรยีนรูต้่อไป 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้ 
1. การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้่วมกับการเขยีนบนัทกึการเรยีนรูเ้ป็นการจดัการเรยีนรูท้ี่ 
มุ่งเน้นใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรู ้สบืเสาะหาความรูเ้พื่อสรา้งขอ้สรุปดว้ยตนเอง จากนัน้เขยีนสะทอ้นความคดิของตนเองลงใน
แบบบนัทกึการเรยีนรู ้ซึ่งในระยะแรกนักเรยีนอาจจะยงัไม่คุน้เคยกับการจดัการเรยีนรู้ในลกัษณะนี้ ท าใหน้ักเรยีนยงัไม่
กล้าแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงไม่มัน่ใจในความคิดของตนเอง แต่เมื่อนักเรียนปรบัตัวได้แล้วนักเรียนจะเริ่มมีการ
เรยีนรูท้ีด่ขี ึน้ และสามารถเรยีนรูไ้ดด้้วยตนเองด้วยความมัน่ใจ ดงันัน้ในระยะแรกครูจงึควรให้ค าแนะน า ชี้แนะและสรา้ง
ความมัน่ใจให้แก่นักเรียนอย่างใกล้ชิด เช่น การใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อใหน้ักเรยีนกล้าแสดงความคดิเหน็และคุน้เคยกบัการจดัการเรยีนรูใ้นลกัษณะนี้มากขึน้ 
2. ในแต่ละขัน้ตอนนักเรียนควรได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ทัง้ระหว่าง
การปฏิบตัิกิจกรรม การอภิปรายภายในกลุ่ม การอภิปรายหน้าชัน้เรียน โดยครูควรใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นให้
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นักเรียนแสดงความคิดเห็น และไม่ควรตัดสินว่าความเห็นของนักเรียนนัน้ถูกหรือผิด แต่ควรใช้ค าถามเพื่อสะท้อน
ความคดิของนักเรยีนว่าถูกต้องหรอืเหมาะสมหรอืไม่ 
3. การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้่วมกับการเขยีนบนัทกึการเรยีนรู ้ซึ่งในแต่ละขัน้ตอนใช้ 
เวลาค่อนขา้งมาก ดงันัน้ครูจงึควรออกแบบกจิกรรมต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัระยะเวลาและบรบิทของนักเรยีน 
4. ในขัน้ตอนของการประเมนิผลโดยใหน้ักเรยีนบนัทกึการเรยีนรูล้งในแบบบนัทกึการเรยีนรู้ในแต่ละ 
คาบ ครูควรวเิคราะห์นักเรยีนเป็นรายบุคคล สะทอ้นกลบัใหน้ักเรยีนไดร้บัรูแ้ละน าผลทีไ่ดไ้ปพฒันาการจดัการเรยีนรู ้  
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมกีารศกึษาผลของการจดัการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับการเขยีนบนัทกึการเรยีนรู้ 
ในระดบัชัน้อื่น ๆ  เพื่อที่จะเป็นการพฒันาความรูเ้ชิงมโนทศัน์และความรู้เชิงกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีน
อย่างต่อเนื่อง โดยอาจปรบัเปลี่ยนกจิกรรมต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบันักเรยีนในแต่ละระดบัชัน้ 
2. ควรมกีารศกึษาผลของการจดัการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับการเขยีนบนัทกึการเรียนรู ้
ทีส่่งผลต่อตวัแปรอื่น ๆ เช่น ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู ้ และการใหเ้หตุผล 
เป็นต้น 
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